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本文は H編より成っている。第 I 編は主に非対称弾性ロータ系の振動現象の理論的解析を行ってい
るものである。第 1 章は第 1 編の内容の概説である。










の存在を明らかにしている。第 6 章は第 5 章の解析にわいて、過渡現象の解析に Tracking Function 
法を使用する方法を述べ、これを用いて物理的解釈を行なって、この方法により、第 5 章の諸現象を
牧l理的に明らかにしている。
第 H 編は弾性ロータのつりあわせに関する一連の研究であって、 7 章より成っている。第 1 章は第























わせに関する基準制定のための研究部会において採用され、 1 S 0 (国際標準機構)国際会議におい
て日本側資料として提出されたものである。
以上の結果は、従来のつりあわせ試験法では困難とされていた弾性ロータの振動問題の主要な部分
に有効適切な解決法を示したものであって、高速回転機械の安全性向上に大いに寄与する点で、工業
上重要な意義がある。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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